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.U i^Mf^a^t j l í n '4j4^ kíciaan';(M«riW)tlal!:Gubi«rna i;'. 
•M'«Ui^l i i»i»i | | !K«! .«*4av"pi^ J # - P r o » i * ? ' " . ^ " " j ^ j W ? - . * . . } 
N pablicM «firmlmenU fn tila, y *t|,ad* C<M,'U 
i n f t i para loa Jania jmalilaa <!• la m u r n i prunucia. ' 
ti, "ili ojio) !'i n 'IJ-ÍÍ¡>| ai», -HJÍIÍV. <i ¡'.tiirnl 
f.tíl M : Í > ; l . ) i l > - ! M í ¡ o i: i::yf la i n •jtr.m ' U J ji iHrj 
..i-'mij'.iii¡ii-ii| . l ' i l r g&toitilui 
i ! X ' . ^ ' A i . \ >.i-i\ i , \ v , M \ n » VA', .i-, 'n. 
•.•.\v.->'.;vV' 
OT/ . -Mí í -y- i ..((,* ¡ H j í >f Pl . 'r ' l f f i 
Laa •Iefea1,.l4rdr4ira^* •aninicini ^na aa maoarn pn-
{ f ^-.^blirar' an . loa. ^^«tiimi.^llvialta n«. '- bailada . .rruntir al 
' j dffp polllir» .rmprrtivo ,-• pop. ttivoj rondarlo •« paaarén.fl 
loa rilrtorrs 4c l'ia niciTcinnatloa prri¿<liroi ' Sa aacjpiita' 
' 4i* rata' ilfiqiotinoD lk ' loa''SrSotrrli llapliaora' ({rnaralaa^f'i 
j ; i iíiptdeilié-jUli ylt iltrtl y».:dt.-Jjlliltlill1»¡\>.):-.¡:,in i:¡ 
-.DI ;>l» w/nnUi i ? . ( • ! K-IWJ / ¡ í i l . V . i M f I;;'.¡-;'I! 
•> i^i. ' i . í i p l u ; ! i ] ! » ( i r i i i } i ! Í i ; ¡ ' ) . . / < : J .-im'r.'u 
sub-ialí :¡ly 't'nt'oriRiiiük?M:.'-íítimúiiiorí' fatL'': ' 
o.» 
;-l:n-i «Mu. 
' AHTÍCDLO D E ' O F I C I A ' ' 
in.i: •'"uü'pji- Ü». •/)3.iiai<iiji¿.'jj{jíc>jt.l r OIIIÜIIOMII C} .Í¡Í> 
.i.biv.jilri'í/ M'Í r!;u)qa»If-: Jliír»'. 
h ' ! 
'H-.>'rj*¡i; 
, f ' - " i ¿ / ^ ' 'D^afWtó'á C¿rt{','^o'r ios tl/s-
ÍrA<¿* W' i 'haVáptáMaünt ia He t>: J l i a n . 'y 
M i a ñ o me dkeii coii / « t / t a ' f ' ó y i'6 del mtitat 
lo siguiente. l- ...i .. ... 
' 'J^onJla a tentó 'co ir ían icac lo iKle V'*: iQ del 
corriente tífe' vécíbid'o el actaudel Escrutinio ge-
neral 'ílcl'iíii.tuto d é éiA capital! q l l e ' ^ é ' a o r e -
díta'líiputa'do'sL'CorWiior 'él partí fas que de-
ben reunirse en esta el Iv" del prói i i i io- iMai"-
~¿(¡ Üios gúa'rde^ V.''S ' múkhrt Jíío-! Maí lr id 
.1^,deTél)rerlold¿1'1853=y:S^uirdo<Siefi'aParti'-
bleyífeg'fil GobérVia'dóí- í:Ml"de!'la' provincia de 
téoii0»' ' .•>«»v>W>-<<'i..!•.» ' o h i a i f l - i i i itil 
. C U V A y ' . ' l o i v . ' v ' V IIÍÍ f i l i ' i k ü r 
"'' '«fcó'n fel al,¿¿'t'oo'ffcíoN«e,V'.'-Sfdb-f 3 del ¿or-
nente,"tó' ?&itíia^ídl^¿td'drf"és<;rüliitio' ge-
neral ,del disnito de A'líl'éWísí'llé^)' ffüft-n pm-
'Ti' que Ve¿ulíá,,r)«¿,l,¿MHi,el(ícrd iyi¡.ate(lo'* 06,-
~iyf,i|íark,'tt,UStóiúí l^iaí l i . -á;1S'rdlJraáni( l 'U. ír 
á'V 'estilan ' f f i l 'pfcrXaicho' ldórt imtfnto i .n» 
p u é d d " menos' , í le ' exprcA.VrWé a^a.lí'tído,"!» -las. 
atenciones qiiíi''V:,)S' sfe 'ha's'ci'vidódis^etísantié, 
"aíji'coriio, -él disti'ito'1 que Tne,':boni'<S"con la 
únanin i idáf l dé' sus' sUlVagios:1 Dios1 guarde a 
V." S.'muclios a ñ o s / IVladíniL i 6 de' 'Fel iréroide 
'i853.=i!M: El Marqués'de Si,I,si'dto.=Sr.' Gober-
n á d o r de la provillciade1Leoli•.•»''l • • •• 
Ibón él oficio de' V.'Srfecha'del'ia he reci-
bido el. acta de mi {Proclamación para Diputado 
p ó r « l ' distrito de IViaiñti;.!'El: t r i ü í fó'obt'oniilo, 
d e s p ú e V ' d e seis añós'^uéí h¿ícel: ii¿) 'i-eclaíno1 los 
sufragios del distrito, es para nií''tairtij: i i iaslsá-
'•,tisfáctbrio',MÍpues 'evidencia') q u é los amigos cuya 
.''Tó^pBWiéiftri lüiso triunfar.mis -canditl.iluras, en 
'.'(<•» ; w • « f j i / y ' i ' f f M i D/> Í'K»*3:IJ/'Íkíii'.'J''.O:»!'»-! r:-:i('i 
cuaaitasi .elcccioncs.üOcurriqron i desde, el-, t i i í o u d e 
1*:.l¡»í;al .'ide il 847l>haii « i d o consetitaQUtcS'yr*JepiT-
dilles liasta!'.el>ésti'cnto dei arroslrar.il«is:-,<»bstácii-
IOSJ insuperables' del. temporai. para Heg¡u-i a, % 
urna.v'y dcpositari susivolos^cnimi, ¡faVotit y, mu? 
clvos que se. q ü e d a r o n lii itKieefitados en jJQS, caq-
minos así; m é - l o i - l i a u nianií'estadoi por i e^rito. 
Saci'ificios de tal na tdra leKa ,me , íoblig^ji a-i-un 
eterno^ r e t ó n o o i tnicnloviest(i¡,les o f r . r í c O r e n , « í a n -
tolpuedajiy^ valga,<ipues! todosvoqnocenimi deiri-r 
d ú l a ' Voluntad • pnra iemploarla í c n liien (de los 
pueblos;!:y de. tas pai:soi!as q u e ( ¡ l i i e , h o n r a n - c o n 
S O ! I a m í S l a d . M I • ! ! . ¡ í r . <.!•; . . V : > * > : ! -••vn t y , . ¡ i 
i - r .Huégoüü'VvS; tenga) la i lwndad.der . s f tr . e i l conr 
ducto por el cuali:HogueiraiPOtii:ia(dft .los,elecT-
totes ilel'.'distritOHmis-rlcalesrseiitiinieDtos, m a n -
da^ido' inse iHar'snüel IBo^eUntofioialiiQte icoinur-
liicacionv'íconto-'sei'ba .hecho eni lOtrati ocasjqnqs. 
Diosigvlarde A V u ^ muchos aí»08..Iieoiiiy)|Eebí:q-
ro I 5 de 18!i3.=Gal)riel U a b u e n a . = S i \ G o l ¿ e i ; i ) a -
•dor''a,ií1lH'!pi'dvmcía.w>i inij •kíMvtttut'.r. " i ' 
i. H'J!Íí0'ifyntó:>iij fins¡rt¿í. e » ftsf&tiftewpdkosfQ/ípiql 
^phru'lfóuárniúi'hto I d * i . p & b h t « « i n ^ J i 1,9 |<'<í fi-
'M'/w-Ue t%&&méfa<tAHtM&{¡dlpmro¿i^f\,-• •»..( 
. . . ,•• .•ÁCRld5Vá'fchX>;íyKdJí?6tfí'l«»'"J..i--> •'«>•> 
-ÍWÍI ¡ ) 1 ;¡ÍI,I t:i;)ij!)J .n/i-iOití>li. v.-ilri'«i « i . U . '• > . 
., T.IIaliieiiilosc acordado por este .Gobierno de 
,j)pvuicia (||U(! p(jr cailá , parlidu judicial se e n -
viasp a la'Escuela aüro i ió i i i i ta de'S. "Estebiin de 
^Nogales dos alu 11111 os, uno de pago qnc se cos-
teara del ¡ p r e s u p u e s t o provincial, y oli'o gratis 
. / j u e i í j e r a admitido e n dicho'Elslablecimiento-, el 
..Alcalde <)e la capital ,1110 lía rogadoj a fin de 
qUn , todos lo^ jóvenes 'de es te 'J íat t ido ' tenga'» 
obeion a este J.eiiefiírio; se inserte' bl presente 
anuncio,, por. el ,([110 se llama á todos los qwe 
, aspi.r.eii l á. entrar en' dicha 'Escu'élá*'que deberá n 
,80^ v.eciiiós, del p a r ' t ü i o ¡ u d i q i a l Ibs 'qiié 'remiti-
/ ran ,sus' splic'.lu'iles a l • Atcáld'^constitúcióVíiir''de 
; esta ^ ciudad , antes «íel l ' ' del cor:riénte!'-!Eébn 
. í 2' de Febrero cíe' 1853^t'uis Aniqnib ^íeórt». 
" ' ' >.•' ' •MIIM).;-. •••.y.nj • ; 'I.U'I- j . , . . , . . ^ . 
•A:' \ . f i l j i . í x ! ; 
E n la Gaceta de M a d r i d correspondiente 
a l i o del ai tual ni'iin. 41 se lee la fíeal orden 
siguiente: 
M I N I S T E R I O . D E F O M E N T O . 
edificio se destruyan, bien sea alguno de estos 
ú l t i m o s , ó bien muros, tapias, árboles , setos 
ry;~ ó . cualquiera otra materia de la que resulten 
Av^yjítespojos, se expresará si estos quedan compren-
•» v -.r - O B R A S I M Í B U G A S . « i S"i í3« l5>s , ó si adertiásMJeUpeecio.iqHe .Ja. tasac ión 
>>'Excríioí -Sr: ' D c l ' e x á c t o c ú n i p l i ñ ^ i e n t ^ j l e lo : ' • - . . . 
d i spuéstb "e^";'^  
lio de ,1836, depende, enl;gra?i; nianei'a, fel-'que 
" S m S í i la enagenaÉion forzosa sewerifique con l ^ < # § * C í , ^ r á e t ó í e s , y ser separadamente apreciados,* t á n -
lesion posible para los intereses de las ' ^ P « S ? | % W : t ó d a f i o 8 ó valor de parte 6 el todo de la 
piados. L a varia informalidad que -en m i í c ^ o s ^ C O M ^ x p l . o p i a d a j cuaiilo loj perjuicios ó de-
cx i«« l ientcs de tasación de fincas se nota, . o c a ^ i ^ r i i o • que' -recae en el resto ó p é r d i d a en los 
s l a ^ ^ ' 4 I , l f ? ^ r ? ^ 1 a ¿ S E e L í Í u sus <luer,os' y intereses del propietario; ;T. 7 . , 
. # M t i e i é M * a & ^ ^ | ^ 
t r i t o . ~ A í « s a r-de -algunas ^ « r t a í k s 
nes que sobre la i n s t r u c c i ó n de aipiellos se han : (]á ley, 
aflojitSdij;' jíor-'í iiicbmple'tasH 'Hiias/»; y>í)btrás!ipor. 
a'iA'íáda^'iiiVssíylo iciiso '«júe deeidíalní no isa ¡lia<c6iif 
s\»ff»ÍMe')dáiíleS'lá,<1'ftiérJÍa 'y¡ 'n .hifo'rmidad .-.^Ué 
d w i ^ t e ^ V - í L a r g a s < c^ésl iahi ís y.-^ ^ 
slí'iétó el'iflcspiiclio.idelitanii^ son 
lrfS! riát'urá'lcs; •¿ohseüttc'ncias -de '«sta• falta'.. (le-< ri-: 
•tiiáRtlíúl'j'jyj para1 evitarlas «ei l iause i ívulo S.-i-M; 
• /«IIÉttA*''lii^lí^^i.t8ígni&á*i^íii».•'.'f#1 fi'u ,;íÍ!:)i)h':Vt;í'. 
. • f! ¿(i*' fi''Siém|ír^' qde'íparaocMnlqúieiM.íobna! p.Ú7 
iiMiíá' ¿e' lía'gáiinecesária* laJexp.L'oj^iaaoiv.tler'eilirr' 
l>l^UMÍÍráílMii''paj)eÍ!jrl(d;S(,ilo ,i):»artói .«epedienr 
te en que se :lase, y de él, e w a n d o . a u l á i supe-
rírtt api''oba(áo)ií>-se'(rí,.níta;>rseí a c o m p a ñ a r á .-una 
•wíipiarábida ¡«nirpa[Vl^','CoiiniA¡;íí \. !•• -fetj óyniU 
iltófliéy 'y ftii)|¡*inw A é n A icpincrierfias^cib». i'le 
-HSffé'iKcKífeoítíBfití*: alguno' «jfiítí á.; ;otri»;.ppr,te-
. • t ' ¿ — . t ¡ u o i i i h i U h i i i 'HUxé.t j - . iU.nl i t i w i 
3.a C o m e n z a r á por los :i h o m b e ^ n i i e u t o s u í l p 
vj)íi^tbsT,'éV^ííigft,niero de 4A-.pi»viiicia>des'ij5Íiará 
í i iW-í lÜé iVí^Fksewti^'al^ 
las finca*> ^ i | i t o p k d á s l s e K a l a r t n ! ' . O t r í ) ;)ú cflMsQs 
non el i m p t ^ ^ p ^ t í y ^ j ^ e ^ u , , , , 0 , 
10,a MSifáfé ' M ' ^ c i o ^ - l l e j j ^ ^ a s de ca-
da expropiado y Jas^e^siguiente se dejará u n 
espacio capaz, en el cual, d e s p u é s de;.verificado 
ra «le acuerdo, estampar;su conloi'midad,, y el 
^ t i M i O H a p i j b ^ s c ^ p ^ l x ^ ^ ^ ^ 
ejo ivy, i f i . r m a n f l p . « a m ^ 
festi^A^rwgo.^.V ^ T i ^ ^ i é ^ 
•11.a Si: cualquiera de l a s - p a r t « 5 ^ m s i i u i e s ^ 
:en, el; valor . ^ d q ^ ^ ^ o ^ i i ^ a ^ j p r o é ^ e ^ n \ 
la^cleccion ,de ¡<;i1iínf.ltgrcejr •p^i]ito.. enj discordia, 
V! cuando, m k . p p - ^ n a .^é"tf l ^ n o ffinjÁMe* 
-ren¡ , ,1a scjiialará-¡el J.up,. ^ e ^ - p y i n é r ^ i; in^tancja 
b n $ £ S ~ M M i v r n m i s o - A ^ M é ^ y ^ j ^ . M ? i f r 
-itacjónév ( h ¡"}.?«Í4C,ioii ¡y .fftSjigi^g.,}) ^ i á ^ l d l 





.,{4.,¿i!.,,,,,vLos neritos «íe^eráñ tener, por lo me-
.. io-i.predíos rüstícbs,'¿Í!<le 'mátó'lroS'de obrá's para 
. ,]( >« y,rbanos, >' esta ñipa r al pie iljÉl olipo e n que 
les, ,no'nibíe 'la acepl" 
í t c x l A j . f ^ . d e ^ ^ d * ; ^ | 
i j ¡ ¿Éi».¡i:Í.' «;iíicabezaiúÍeiíío''VlqÍ''ex^ 
.. / j P i ' K . ^ F I ^ Í ' j W p * '% ^ H ' Á . ' I V 6 ? ? ^ ? ^ 1 " ! ' ! ? ^ las 
.Jincgs,.tasadas. \ . i ; . ; V . 
;/ e-.;1!, Séguiri i í:í 'désignacióiV•'Ud'cad.i' iWa'tle 
q||a%.,cpp'cxpresioiii del iiombrc «Icl propietario, 
tl(%T1lidad,1(t!!,'^ p,nsioni o, ^áliida í(;tal .^lel Iircdio y 
jic..);» parle. ,'qiie' Üe é l se'' l o p í é i l o s liiiile ros * y 
Yiroliis s e ñ a l e s qiic mejor cóiiduz'cáh á la con-
ÍVoiitactí>«. 
: 
distrito su - Visto bueno. 
c u e i x t a ^ ^ u e . p a ^ . l ^ . i j e g ü l a g ^ . d . e sitjho^ 
•xif» ,piwntW!)ois;,ppffltos.,lf i^K 
-•J<V1 4v'()í;l'P!l?s.estas.,f<?i]tp,ali.^d^¡ s & . o W r v i 
^ í n í l s Q l f t H c p a T j d p , , ^ , ^ , d S , ^ p r a j p t g . o g ^ f ' 
; só d q ; > a M e h ú n r a ^ 
.temporal y¡ ¡ti-ansi^orifi ,Ji que / P R i ^ 1^ a g r i u r a 
i de i canteras,, ¡éxtracc ipn , ó acopio de " u e r r á s , o 
i cual/quiera,; otra,. ev.cn^bal . s e r v J d i | i t i J D r é e s t á n 
:sujetas todas.,!^ ¡ p ^ q p i j s 4 « > « l ^ ^ ^ J ' U ^ c i ^ h . d e 
los i. d a ñ o s - yperjuicios., que. .estos. se^vi^cs^ocji-
sionen, se c u m ^ i C ^ ^ ^ ' ú ^ - f á ^ p r -
puesto en la ley de 2 de Abri l , Real orden de 
¡1.9, de Set iembre, , ¡ art ívulps .íjft^y ¡3 I de la ins-
, . irucciw dfi,fl i ^ ^ u l i n : M A V I W l 
,ó^ le . i : .de , !1 . . » ,« l e^Iayc í ; id f i . l ^ ; - ^ ^ e a t ¿>r-
;,,den,llp.1.digp1 á . ^ E ; . . l ^ s ^ ' H ^ H i l ^ b y 
. .cumplimentav, )¡,:;,i . ^ , , ¡ : ¡ l ^ u , í p ^ - r h , , 
s n r , l í o i i jue . sel m $ f r M ^ W f M f i v f í ^ i ^ ^ ü < s i S f í ^ 
p p a r a - e l debido conociinioiito tdefi ffúbjiqq. l ieon 
i5 de Febrero da I 8 5 3 . = £ M I Í \ Antonio Meera^ 
NíM. 02. 
. . E l Sr . Ministro. de. la Cqhernacion dul 
l i e i / i b j - m f a M S '$t'{actuht rita ^(¡ire ' f ó ^ s i -
e s ¡ m \ u ' U w ' - ' - " ' ^ •••'"•<">•>•••>* ¡.; "-<'••« 
JiinoJi-t-rJ < ! O c - . t i 1 | r ; l i ! . . , »;• , ¡ , «;i.|.,¡,;!;f-ii»jr»:, !'» 
• a : , : ' - ! ; ' V ! í ""sÜÍÍSECÍÍFrrAniÁi^ ,; Í ! - " : r - ' r -
. -«.'••' .*í Oi.-ü'Pííi .rO;¡i--.j y •'!;-.n.'I . . ! ./.,!:..! 
-•>il)oi.-JlaVP.Kesifli'ncia> th'.-iV.oiisejo^de ^M/n/.yrr. 
/ros .«r /»« comunicado á esle Miifisferio,, <;.OM:; 
/ ¿ I /irt i o de Eti iTo ú l t i m o , l a R e a l órdun 
'-stfaiti/kVf*^ • u > > ' ^ ' ^ ^ V n ^ . ^ n t v N . i 5 ' í V . \ \ : . > 'A- . 
Excmo. Si1.-. K l O o l i e r n a i í o r Cap i tán gene-
i1M¿&¡RHyi'6$imb;. "Iíá'sa<i<^í<llbriis%uiénléi==«El i 
ÁdiálUiíeMdÓi' \gStíkiHÍ\-ák ' é n \ r t w » ' M ¡ estás tbías-.f 
e i í . <HÍKÍtí¿Vte<|ÍSj«ftré''«lcJ.<üoi'rü} .te j'rnft'l niariifestói• , 
l i á l i t í ^ ^ c Í D i f í o 'i>'óíi'/;'l,as í l o s malas-.;viíjinas,';viá-'i 
í l t ^ ' l S t í ^ . ' a l g á r i o s ^UGgivv'íiiüfív aiiii<[m>!r,parer-!i 
cían" «le oficio y yeiiian dirigidos á Aütor idades ' ! 
<[uog;>-/ian fVanfj^icia, cnrccían i ¡ o s o l o < l e l s e l l o «le 
las orici í iasrl«jévsUvu\'b^ «le 
I«)S..df 
fctít^l!l 
ipadfoncs'.'piír pavle 'dé rás •A'ul'orulade's'^réápéSti' 
•vas^'a'qüé nd"le ná ^sído^pdaibié -accoilef eií1 ól^-1 
seriyanicja ::las,^isppsici«)iiss ,<iue . rigeii,; y muy 
especraímenle'• del articuló''B'.V'-'cíi'iiilui'cónsáltán-
rtome:en, su.virtud,si «iclna insistii' en exigir el! 
pago en nietalico.del .iniuorte de los .pliegdíi en. 
c u e s t i ó n , o,si aloiKi i é n d o a tiue el nuevo m é t o d o 
.MlablccRlo'.mra. cobrar- la corresi)ondeii.cia ofi-
dan,.hasta, ta i i tó auc^ el •. Gobierno d é 'S. M:, re; 
ül4piya sobre e^.particular^Hecljo' cargo ,.<J^  fas 
razones en que se lumia e l ^ VtUniiii.stVadorj co-
I Í I O t a m b i é n de la que asiste pai'á sus''reclaliiía-: 
ciones á las Autarólud^s^jucíf leben recibir fr« i i -
s^v^orrpiMimleiicia «le oficio, lie « l e l e r m j n a -
«(«?, (le^iírm^rdo c.oiLló p r o p i í é i t o por el propio. 
.•y.l.jniMisU'aflóiYse ádiriibn'i ccrtiiic¡i'cióiies'poi'liKS 
' ya lorjcs .á .qué asciejidan lospoi- lés ' i le <[u¿;set'ra-
la/ccjiifiadp, eii q^e^jesld^ihetiicla i i i teri i iá iiiere-
ccrá .la> superior. api;bl:)aHpn'<lé Y - E.==Y!para 
e,v.itar¡ «£uc en. lo s i icésivp se repitan' casos' de 
«!sV.Vlpa!rtl'a)c'/.;i,;,ri.iegp á V . Él "se sirva, 'sí' lo 
f íeiie^á ¡bieii,^ «¡rdeiiar ,lp cdiíveriiei ite a las A u -
.lorjda}l«*s ,y. ^¿'j iéndei ic ias' á qtiibnes iiic'utnbeí 
rciuitaii sus netos «le oficio' cbii los reqiiisÍ7 
los Y bajo las ibriualidades que prescriben'los 
91 
citados a r l í c u l o i 2 . ° y 8.° w los i n c l u y a i á ^ n 
los pliegos que dirijaif icrii-'Sfinislei ios r é s p e c -
tivps: «le ;«(uiei)es. dependen,,"..u . . . . . . . . . - . . . , 
De lleal orden lo coinunicQ; a,\ ?y^v.,S..'{¿ir» .. 
su'conficiri i iéntQ'y é lMUiscPri 'espbndientes i . tDios 
guarde á- A',. 'muchos áñbsi.' 'Madíi t l ' ' '^' '"^^ 
F e b r e r ó ^«íe.-.l ^SSi^Benaviiles.,., , ; ¿ , / ' ';'',...., 
;,!"'üCo; ifiíe' sé irixerta-íen ¡es te ^ehodí«;ofl¡.<^wi<?/..i 
v - ' ! ' • ¡ • • • • • ) . i / .«..¡riiV,.»- i i . nt.'MM ('•! 
. ' 'L"'i ^ í-Diioccüm de Agricultora.=s>'C,ai..03.i> J.^ .I a 
w.,'^i.¡. sii,;t...<«Ht tó» «crtíVí w ;.¡ ¡....ii .biHi.i»;.,.* 
E l Illmo. Sf. Dirtclor General de AfjricuUttra, InduMria' 
y Comercio, con fecha 4 del aclual me dice lo que tigtie. 
l'or Real drden de 20,de Diciembre del aña última, e» . 
mi imc id i^cUa^U^ 
iiieiitó;'áa tfenfdo' á Wcii-drs:ioñ 
ie qué' puedan' 
•.•aUl^ uiió' a l :BMictó.^'^,t^l^w!JlitórM,'i.'í':MS bu' ; l u í píü^'. 
V N Í : ¡ a s i . ' : ' .a.íew.í»..*!!.-* -.a ': *,<.: M U , . A .„„„;, ,.¡ „.«;. ¡, 
Ln'^He^titiie^ 
saher ñiosfyúáfQás &ip^ 
óbligqciuri qui ésía w 
ejciniilar. toÍv^áMMxWWÍi¿¡iíitin "iT'ili '•t'eürii'o-'de 
18a3:=£MÍ< 4/í¡¿ii(u •l/cunK',1 ""'^'•,""''•«>•»«•-.,.» 
Dirección de Agtlcullura.=Gsnadcría.=NCM. 611 
. EtExmo..Sr.:gre$idmiejie la Atociacion g'-ncral de Ga-
ftóicrbí dé/7iéi'ttó;<!ü»yrt/& n^dAtó ftf íijiíieii-
/«.•.•ii.¡i'i-,'>i' .¡h :iii;'i,'n.lO nT.Sh br«¿Mifib*> 'íii'iji¡i..i[ 
. . .«¡Estaiulo, delerniiiinds y..((pfpbiylo .^ r.^ IJejilMjQr^aiie?,, 
qiiq por nliu'rti'y piilq 1»'Üífin'Hivá Scfúrmá' de "fa liobliv 
cliln del'-raino dtí'gaimrféViV.'k liélobrijii 
BaaaüiñOílasiJiiiltaS'lSUik'iiales da i(»Jiiadero3"del-! Heirmíisiii. 
«lisiii^KiúiijB^rirfln'n.iiiriíi^w^ 
proiimujliüii de: empoioi; íasiliiAtasi gBiwralosidelinré^utt 
ncurdandu con lu* demás vocales necesarios y voluntario^ !, 
cúiiiitíi'mHidür&^'iMii'díictiiite ¿ la t'&njórirotiián y pro'siieril 
dml ilo l¡> gnnade' ii!; con lal tjiie «tosilu un ato antes hayan 
Uiiitli» y tengan [Mr'\á nieiiíM ciimtiiíy'cinciientii cabezas de 
güiiiido lanai' ú cabri», ó vciiite y cinco vacas ú diez y ocho 
t eguas de su.propiedad; lo.'.i|iic deberAn,.acreditar con cerlir 
llnii'iiiii del Ayunlaniiciito del piicbló dóndj ra les' Imyan ró-
pnrtidii jas contribuciones cpi respoiidieiites á dichos ganados 
ciV el umi'antéi'i'iir, pre'sení'úúdofa aiite-i dél indicado día i i 
üe Abril oír la 'Secretaria de la. Asociación. .' ':>!v i '"•>'«» 
^ Los giinadcriw que se liallen coiisUtuidos en olgiin empico 
ó cargo publico de servicio del Estado, qué les impida U 
asisteiicid.'pndi ún por medió de sus eiicargadós cntcrarii'é' d« 
cúunto ocurra cu las eñiuíciadiisi Juntas géneralcs.'yíespontr 
Ib que conceptúen conruuiciitu.»•: i(i o! . i Ir.! , ¡i(¡ . yVi u, 
Lo (¡ue se ¡nfMifa en, «¡síe pfrióQicp, oficial parq.cotioei-
«iienfó ue quien cprrespündu y demás 'rjkctos qué 'Sim emsi-
guientes. León' 1$ de 't'cbi iriídii i S i á . v p i í s 'AMMib 'Miíré: 
. ¡ N í Si , ,61. 
El Sr. .Direflor qtnfrai'ii ¡OSrifitíií-tltñ'-frUiii'i ' ' M ac- ' 
iuúi mé trascribe Id Real 'órden-siijuienlt. ,••> 
: ¿'A 'Excmo. Sr; ,Ministro 4e.la.Q^rii«cjojiI;!iKS..)^.qe.. de , 
Keal órijeiijciiii fcclu dg'jhpy lo.sígiiientc:, , 
Reina (q'.' 'O. •g^.íb' ha '«érViirii'^Xfiédir el' Reiil ile - ' 
erpto «igiiienl«..y«iigo onl'wnÁfiriiil' l){ró«liir géiierVÍ (l<sCiirf c<« •' 
en" el Míiiialerüi' de. ta, 'GoUeriiiicion: 6 ,0.: Agusliii Kslfcbiiii 
OiHatilest que lo- lia >i(lo de AdmiciisUi'CiVM. geiievol. eii^ul., 
mismo. Uadu eii lin a i),á miiie y siijle (le Euei u dé mil ó'eli r. ' 
cíenlos ciiiciic'iitii y tfes.wEslá fiibricadti'dé'la Iteiil miiVio.— ' 
Jíl Minisiro de lu G'uberiinciois Anlnnio Uenai ides." 
Lo que se insería en ene periódico oficial ¡ para isu debida 
publicidad. Lean Ib He Febrero de \^>i,=.Luis Amonio 
JMÍWO. •..•> . V . , . . . ' ; . ¡ ,V, : . : ; - :^ .• „ ..',•,,0. .O' .;.--..V)¿ 
. l a /)í»;fCCÍo>i ¡gw^^ 
disiica y fincas del .Estado, ¿on. f cita Uú de • Eneró' /iróJijiita. 
pasado, .mf,;d¡ci>i/o,(/uC:,co;)ío, ¿ , , , . . , ' . ^,B,''.^;" ', ,' 
!1lKl:Exc.mo.,Sr.>jl|ildsli;o de.Hociéildá ó.ón 
%kWi 'o; dé'!;; 
aciual liu eppiuníeadó .á.esía. ^ la .Rq'aj ó('-, 
den, signiBiile: ,: „,^,„- ; •. ,¡ ¡,.',..[ '.".¡...'.'.'i, ¡.;;. 
, l.lin», Sr.,:i.an .Bcinn,;^ 
l>rnr,.|)ura !a plaza .de. A¡lmiiii^lrndiii' :de 'Ciiiiu'ibuciuiics. 
recliis- iisladislieii. .¡f ..Jjncas.del lisiado de :lf''.,iira?f¡tdja. 
oViedo.qué resiiíía;.\ae¡mlei dMti'du poir.el. siieldiil o'iiual,de¡ 
. »einie ,mii p. Mar'iíiiio ^orr^gfó^«V, qué ;ii>..««'dp,'.lii'i 
de, l.enn: .paralele jlesliiio coii djcz. y peis mil rs.' dé^sii do- , 
tacion á ^iK'.I^Mdyró.^ajiMii^liñií^^ de iá'Ad|h¡u¡tslVacmii. 
did iii-ojilu ¡amo de' la pVoviiicia' ¡lé Saloiii'ancá,: el ciiúl. lia. 
di-frulado.caliiice. inil,i;s. como,Jefe dé Ksladíslicu. qüei' lia 
hidoj.y1 para esiajreaidia i'pji ;d ce niil r*." i . I). Éiii |i|iie, 
ilausnbré, .iSec'i'clar'i'p. iie ^lltM)dencia;ceí.Ii(llt^ .Ue;Reiil ¿r-
d¿ii;:6 iliiS'i.á.y. I. pura Ú>s efeclos correspiiNdieiilés.11; 
£o (jue se inserta en.este lieriúdico oficial ¡tara conocí-
niiáilo del pú'jlico. Lcoa lo de l'elirero dé 18o3". —¿iiís Anlq-, 
ufo Meoro. 
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. ...HaliiciNlQs.e. dignado ¡$. ¡M.yJa.RÉiífA ( Í [ . T). g.). 
nombrar Comisario de la Obra pia de Jerusalen» 
eíi;;ia' ' .dióc^is '^ le, ''kstdl'ga' ¿ " D i . ^ ' ^ ú ' j r t í ^ ' - é n r . 
g i í ; J Í i p i , p a n o n i ¿ o .'d^ .Iglesia,' he'| 
• lispuesto s&iiiscrledicho nombramienlo en este: 
]ie'.';¡6. i. icd ¿Ti tíiaVpiW cór tódmie l i to -de l 'púb l idocs - ' 
ji^ raíití.o.'au'e'todj^ ^^^^^^ 
liiini^nno le,pbildrin . o p s t á ^ 
. ]>tiinicntb1;dei su: icométido á n t e s 'bicn' t l c !p»»la>: 
ffiü éMÚj&%rÍy\?Qp úéicúik áX HéctorJf 'aóñ l'G' 
(ie j í ' obrero . 'de I 8 5 3 . = l ^ u í s Antonio M e o r ó . 
Aiuincios oficiales. 
Aliui lMa Conslitur.ional de T'iig.i de. Aritinza. 
S é luilla vacante la Sccre lar iá d e l Ayunta^ 
miento d e Vfiga d e /\i-i.:ri¡sa, <lota<la en ' .mi l 
reiiles anuales. Los- aspirantes dir i j irán '$ii$.'sn-
Jieitüde.s..j)or, el l é r i i i ino ' d c M i n mes. ¡i la Secre-
talia del iiiisino, .en : pli.ego oerraiSo (Vaneo de 
jKirte advirlicndo (jue el cargo de Secreta rio 
será de pacliai' torios los-negocios concerhienles 
á Ja iiiuiiicipalidad sinercepcion alguna.=ri'aii-
cisco Go!izalez.= Tomas Sabugo, Srio. inlerino. 
A U a l d i a Constitucional de Reqiwjo y Corus. 
Desde esta fecharse, hal\a expuesto, al [>ñ--\ 
blico en la Secretaria de este A y u n t á m i e i i t o . 
el repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n territorial ' 
del misinív, ,lqj que. conviene; -se, in.sei;te, en j d 
B o l e t í n oficial á fin ,de ¡que . llegue á noticia de 
lodos los forasteros y vecinos. Requejo y Co-
rus Ü 3 de ••'.Febrero'" de '18B3.—Elsi Alcalde, 
Pedro Gárcíá;'v' ••' -.I-AI . i » . n „ w . , Í V \ 
( • • ' • i , \ ' . ! S ' ; ' ! ! ' .> \ n ' . ' V .M. . . , i , , " , . . , ' . 
A l c a l d í a Constitucional de Sta. Colomba;. d e ¿ 
- • i " . ; : » . , : ( . ' . { « ; » i,,',So/noz.a.- í'-i. ..<•'. . o . - n . / . i 
• i 'Desdé, eli ¡I G ^dcl\'comentei,alr$ (¡¡sej hitUit.., 
espu'esto; al prlblicó el; répa^t ini iento íde i la ,cpnT:,i;¡ 
l ribuciort i d é i i liniuel tica i; pa;^ el; ¡ .GOi;i¡¡entg'( ¡añp i .r 
prev i i i i c i ido lés á , - lodos lo.s/hidiyidiiQs^pinprfiiiT/ 
di(losi;eiinella:qiie piisadoi dicliOjfJi)» .se lleyji, á,., 
electo. el 'pá'gOi;sin, m á s . .•pii;les. •.,jSilar,,!Qol.pHi))a., 
de Somoza; i l 4>. de ¡ Febreiio (le; A 85 3,'='r!Oma$;, 
P e r é z ' i M ^ M : ; ' • A . . , / . ; , • , ) ; , : ; ! . ' ¡ ; . , ; y.. 
• '•• ' - í f ' .• ' . ' 1 ' ^ i \ i ,. ' . : . ' '.' i : i ' '• t; » , : : i ' ! ¡ j i j ' ; ' . 11 : ' . " ; ¡ : ; ' „v : ' ; i j '} 
\Alca ld ia t2pnstittit;iqnal de M a g a z . //_ 
... . íTermiii ivilps ya los ;,traba|(íS;del^ ainíllara-'i' 
miento y r e p a r t i m i e n t o p á r a j e l ^ . c o r ^ i e n t e a ñ o . j 
de. ,.Ia cpnlrib.ucion (le inniiiebles.; pó .r ' . e l -Ayun--
larniento; y junta pci'.icial: • se Íia)lai|'e!!pueMp..aÍ'| 
publico ,en'; |a Secretar'ia (Jel A y u n t a n i j c n t ó poi;, 
espacio de -ocho,,dias desfie, su;,anuiiici(? .tin , eí^ 
Boletín;•píici; \ l : .para. í iye los coiitrijj.uyentesj que. 
tengan q u é , xeclamai; 'de agijavip.lo .vél-ifiíjúen J 
en:¡el. . .plazo,qi^e qu~da inarcado. ^lagaz^jj 
biCiO. 15. de . ¡ . 8 5 3 i = ] s i ' Í o r o t l o r é z Vi í lannl . 
.. SÍ; liaÜa yaca rite .'iií píazU '¿e'" 
iiieblp: de ^Arenillas ( lá 
miento" j e (ialleguillo'.i é í i '¿slalVw ' i ' i ic iSi 'Moli i -" 
nzv v-eiercer las (unciones frue son onieid He 
este . a n n n c i o t | j U i i ; i ) U ' a i i sus. solicitudes Irancas de 
poj-Cé^ai'/tijie .siiscríB'd AlyStí.l4'''Jef!''di{;|i''p'''pSto'4 
to en íól ,p f i í c i so ' (.eViiiino" de (íocc 'Mas' cciVitaif¿.¡^ 
desdo, la insérc ioñ en"él tíoléfói 'dc!'é!>lá'j''l>'ít)vViVi:' 
aa¡ . (iallbgtiillijs y ' F é t i r c á i ' ; i ^ V l e ' ' 1 8 Ú Ú i ^ M * 
genio . 'Váldalisó. "' ' ' ' '"'•• v.y.-o¡> -"i.t.virs 
Á s t i x c i o A i i'i'mico.' •' - '» '•'•'• 
Las personas que se crean con derecho ií 
los bienes que quedarpii ,íil"' fallecímíén.tó' ,dé 
Doniingo Otero vecino de Palacios del' Sil, c i í -
yo inventarip estoy ' fpn i iáhdo , se presentai 'ári 
en esta Alcaldia a é s p o i i é r l o l é g a l i n é h t e 'en el 
I c h i í i u o d é y e i n t c ' d i á s fcbiii'áil'os.desdé la inser-
c ión de esté a h u n e í o / e h el l í o l e t i h d é la Trí')-
viniiia que se les g u a r d a r á justicia y pasado léii 
parará él perjuicio 'qué 'haya lugar! Palacios'del 
Sil 2'4 "de E n e r ó de 1 S S j . ^ M á ' i i u c l Siibtigo 
Valchrccl. . , ' . ' : . " ; ' 
luipri'iila y li(. itv Maccicl fí. IÍCIKIK)', ntllr Nueva. 
